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где X(t, ω)=(X1(t, ω), X2(t, ω))
T , X0 =(X1(0, ω), X2(0, ω))
T , X1(0, ω)= c1, X2(0, ω)= c2,
c1, c2 ∈ R, t ∈ T = [0, b],
L′(t, ω) =
(
0 1
−Π′1(t, ω) −Π
′
2(t, ω)
)
, L(t, ω) =
(
0 t
−Π1(t, ω) −Π2(t, ω)
)
.
Здесь Π1, Π2 : T ×Ω → R — случайные процессы Пуассона, Π
′
1, Π
′
2 — их обобщенные
производные.
Полученной задаче Коши ставится в соответствие задача Коши в прямом произ-
ведении алгебр обобщенных случайных процессов. Исследуется предельное поведение
ассоциированных решений. При определенной связи между параметрами конечно-
разностной задачи с осреднением, решение этой задачи сходится в L2(T ×Ω) к реше-
нию систем (см. [1]):
X(t, ω) = X0 +
t∫
0
dL(s, ω)X(s, ω), (2)
где интеграл может пониматься как стохастический интеграл Ито, так и Стратонови-
ча, в зависимости от этой связи.
В работе дается определение понятию ассоциированного решения задачи Коши
(1), а также рассматриваются некоторые свойства этих решений [2, 3].
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Рассматривается интегральное уравнение
1
Γ(α)
∫
Ac,r(x)
(A · (xσ − tσ))α−1J¯(α−1)/2(A · λ(x
σ − tσ))f(t)dt = g(x), x ∈ Ac,r(b). (1)
Здесь A = ‖ajk‖ (ajk ∈ R
1) — матрица порядка n × n (n ∈ N) с определителем
|A| 6= 0, вектор-строки которой обозначим aj = (aj1, . . . , ajn) (j = 1, . . . , n); x =
= (x1, . . . , xn) ∈ R
n, t = (t1, . . . , tn) ∈ R
n; x · t =
∑n
k=1 xk tk; (x)
α = xα11 · · ·x
αn
n ,
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α = (α1, . . . , αn) ∈ R
n
+; Γ(α) = Γ(α1) · · ·Γ(αn); σ = (σ1, . . . , σn) ∈ R
n; A ·x = (a1 ·x, . . .
. . . , an · x), (A · x)α = (a1 · x)α1 · · · (an · x)αn . Ac,r(b) = {t ∈ Rn : A · (b − t) > 0,
c · t + r > 0} — n -мерная ограниченная в Rn пирамида с вершиной в точке b, с
основанием на гиперплоскости c · t + r = 0 и с боковыми гранями, лежащими на
гиперплоскостях aj · (b − c) = 0 (j = 1, . . . , n); x > t означает x1 > t1, . . . , xn > tn,
r ∈ R1. Для α = (α1, . . . , αn) ∈ R
n, x = (x1, . . . , xn) ∈ R
n J¯α(x) — функция вида
J¯α(x) =
n∏
j=1
J¯αj(xj),
представляющая собой произведение функций Бесселя — Клиффорда J¯αj(xj) (j =
= 1, . . . , n) [1].
Следуя методике Я.Тамаркина, в работе [2] были установлены необходимые и до-
статочные условия разрешимости одного класса многомерных интегральных уравне-
ний типа Абеля с гипергеометрической функцией Гаусса по пирамидальной области в
пространстве интегрируемых функций. В [3–5] получены решения в замкнутой фор-
ме более общих интегральных уравнений по пирамидальным областям и исследована
картина их разрешимости в пространстве суммируемых функций.
Настоящая работа продолжает эти исследования. Мы даем решение в замкнутой
форме уравнения (1) и устанавливаем необходимые и достаточные условия его разре-
шимости в пространстве L1(Ac,r(b)) [2] суммируемых функций на пирамиде Ac,r(b)
(b ∈ Rn).
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Рассмотрим преобразование Вейля комплекснозначной квадратично интегрируе-
мой функции ϕ ∈ L2(K), где K — локально компактное поле:
(Wϕ)(x, ξ) =
∫
K
ϕ
(
x +
u
2
)
ϕ
(
x−
u
2
)
χ(ξu) du.
